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un sistema di attuazione per valvola rotativa a quarto di giro.
Titolare









STUDIO BREVETTI TURINI S.R.L.
Indirizzo
VIA MATTEOTTI 25 - 50121 FIRENZE (FI)






Nazione Numero domanda Data domanda
- - -
CCP/CCPF
Nel database non sono state trovate domande di CCP o CCPF
C                        
Nel database non risultano pervenute domande di trasformazione o di deposito contemporaneo.
A          


































Nome e indirizzo del Presentatore
EMMI MARIO |  VIALE MATTEOTTI 25 | 50121 | FIRENZE | ( FI) |
Da
VIA LAMARMORA, 55 - 50121 FIRENZE
A
VIALE MATTEOTTI, 25 - 50121 FIRENZE
Note
-











Nome e indirizzo Studio


















variazione forma giuridica |









Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
 
 
